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OS BENEFÍCIOS DA MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL. Hérlon Henrique Barbosa da Silva Arley 
Carlos Bernardo Borges Luiz Felipe Silva Melo; professorluizfelipemelo@gmail.com Gislaine da Silva 
Andrade; gisasandrade@hotmail.com Unincor RESUMO A música é uma linguagem, uma arte que 
estimula o comportamento humano eliciando pensamentos, emoções, e ações. Alguns estudiosos 
afirmam que o homem entra em contato com a música antes mesmo de nascer. Os primeiros anos 
escolares de uma criança é um período de grande importância para o seu desenvolvimento. Há uma 
correlação entre música e educação no desenvolvimento das habilidades infantis, autodisciplina, 
paciência, sensibilidade, coordenação, capacidade de memorização e de concentração são 
valorizadas com o estudo da música. A aprendizagem da música pode ter uma influência na formação 
das crianças. As lições de música auxiliam no desenvolvimento da capacidade de pensar logicamente 
e analiticamente, trabalhando a concentração, cognição e desenvolvimento motor. Com uma 
orientação correta, a música pode ajudar no crescimento pessoal da criança, assim como na sua 
autoconfiança. O objetivo do projeto foi demonstrar a importância da música e os benefícios que essa 
arte traz para o desenvolvimento infantil nas escolas. Os dados qualitativos foram coletados por meio 
de questionário seguindo uma análise descritiva. Como parte do projeto de pesquisa, foi realizada 
uma entrevista contendo cinco perguntas, dirigidas a cinco profissionais da área da música, sobre o 
tema: “Os benefícios da música na educação infantil”. Com isso, através da análise dos dados 
obtidos, concluiu – se que a música traz benefícios significativos para o desenvolvimento infantil, 
favorecendo áreas como: concentração, disciplina, coordenação motora, percepção, memória, leitura, 
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